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Angol nyelvű könyvek 
1. Legacies of socialism: transformation ofEast-Central Europe. Sairyusha, 2005.176 p. (ed.) 
2. History of Japan forforeign students. Project teamfor developing textbook ofhistory ofJapan 
forforeign students. (Ed.) Chiba University, 1998.1. vol. ió2p., 2. vol. 101 p. 
3. A social bandit in nineteenth century Hungary: Rózsa Sándor. Boulder, Colo., East European 
Monographs, 2008. 233 p. 
4. The transformation ofthe systems of East-Central Europe: rural societies before and after 1989. 
Tiberias BT, Kecskemét, 1996.124 p. 
Magyar nyelvű könyvek 
5. Rózsa Sándor: betyár vagy bandita? Ford. Baráth Katalin. L'Harmattan, Budapest, 2009. 184 
old. 
Japán nyelvű könyvek 
6. Nihon töö kankei kenkyükai hen, Nihon to tööshokokuno bunkaköryü ni kansuru kisoteki ken-
kyü: 1981 nen 9 gatsu no kokusai sinpojiumu no hökokushü. Kodaira, 1982. 438 p. [Kutatások Ja-
pán és Kelet-Európa kulturális kapcsolatairól, szerkesztette a Japán és Kelet-Európa Kapcsolata 
Kutatói Kör] 
7. Töö keizaishi no kenkyü: sekai shihonshugi to Hangarii. Kyöto, 1979. 369 p. [Kelet-európai gaz-
daságtörténet - Világi kapitalizmus és Magyarország] 
8. Shizukana kakumei: Hangari no nömin to jinminshugi. Tökyö, 1987. 280 p. [Néma forradalom: 
parasztok és népi mozgalom Magyarországon] 
9. Hangari no daisan no michi: Shihonshugi to shakaishugi no hozama de. Tökyö, 1991. 63 p. [Ma-
gyarország harmadik útja: kapitalizmus és szocializmus között] 
10. Hangari ni teitetsu yo hibikike: eiyü to natta umadorobö: Rózsa Sándor. Tökyö, 1992. 331 p. 
[Rózsa Sándor: betyár vagy bandita?] 
11. Gizoku densetsu. Tökyö, 1996. 204 p. [Betyárok legendái] 
12. Autorö no sekaishi. Tökyö, 1999. 284 p. [Zsiványok világtörténete] 
13. Budapeshuto shi: Toshi no yume. Tökyö, 2007. 314 p. [Budapest története: városi álom] 
14. Zusetu hangari no rekisi, Tökyö, 2012.143 p. [Magyar történelem képekben] 
Angol nyelvű tanulmányok 
15. Cultural Policy toward the Populists under the Kadar Regime. In: The political and cultural 
studies in modern Europe: Report on the research projects. No. 95. (2004) 6-10. 
16. In search of Multiple-Identities in East-Central Europe. In: Chiba Daigaku Shakaibunka-kagaku 
Kenkyu Project Report, No. 3. (1998) 165-170. 
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Magyar nyelvű tanulmányok 
17. Nemzeti újjáébredés Japánban a Meiji restauráció előestéjén. In: Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Művészettörténeti Tanszékének munkatársai (szerk.): Sub Minervae nationis praesidio. Ta-
nulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60. születésnapjára. Budapest, 1993. 
76-81. 
18. A Balkán története és helyzete japán szemmel. Angolból ford. Keszthelyi Klára. Magyar Szemle, 4. 
évf. (1995) 12. sz. 1296-1300. 
Japán nyelvű tanulmányok 
19. Töö ni okeru shakaishugi to nömin: Hangari, oroshuhaza no rekisiteki keiken. In: Hitobito no 
shakaishugi, Tökyö, 2013. 221-312. [Szocializmus és parasztok Kelet-Európában: Orosháza törté-
neti tapasztalatai] 
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